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8 •ÊöÊÎ ¬ôÊÖË ëÎ ÅöÎ Å •Êé öÊÎ ÇÊ˘ÖÎ ‹ôúﬂêÊîì
{ÄÊêË˙ öÎ å¯åË ›ôÊòÊ, úÏ óú ëìÄö ÿ†Ê∞Î , üË. ÄÎ . üáËú
îöÖô : üÊÇöË òÊùÊ˘ ÖË î˘á⁄ôÊè îÏ ëÊü ÄöŒôÊÖË îë¯íèË áîÊìò“ôÎ 1950 ≈ôÊ üòÈ ÊöÊü üÈ Q ÄöŒôÊè
•ÊË •Êé èËÖ èœœúÎ 1970 ò“ôÎ •ÊùôÊè ôùﬂúËîéÎ •ÊÅŒôÊè •ÊË. î˘á⁄ôÊè îÏ ëÊü ÄöŒôÊ≈ôÊ îë¯íèËè
üÈ PúÊèË≈ôÊ úûÊ˚ è úÊîöÊè ôÎ éÊöÎ òœﬂôñËá †Î ìüÇÊ˙ èÍ ìÖ ü˘ÇÛ †è ÄöŒôÊè ôÎ è †ÊÎ èÎ . òÊ∞ •Äå≈ôÊ ÄÊ°Êè
üÊÇöË òÊüÎ •Êé ÄúÖíÊöË˘≈ôÊ òœﬂôñËáÊÖÊ •Å˘åè îÈ öúãÊ †Ù ÖöË è˘∞£Êì •Êé ò†œœúÊ≈ôÊ òÊùÊ˘ ≈ôÊ
òœﬂôñËáÊÖÎ ©œîÊëì †ÊÎ è •ü¤ôÊòÈ °Î ÄöŒôÊè ôÎ èÊÎ . ùÊ›úè òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ëÔ ﬁäÄÊÎ ìÊèÍ ì òÊùÊ˘ ≈ôÊ •ÊöÊÎ ¬ôÊÖË
ëÎ ÅöÎ Å •Êé œôÊ˘ìÊ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ öÊÎ ÇÊ˘ÖÎ ‹ôúﬂêÊîì ÄöéÎ ôÊ ñÊñË ò†œœúÊ≈ôÊ ãö¤ôÊ •Ê†Î è. òœﬂôùÎ èË
ÄöéÊ⁄ôÊ˘ ìÊ öÊÎ ÇöÊß˙òÈ °Î òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊè •Êê˙Ä ìÈ ÄüÊì üÊÎ üÊúÎ ÊÇèÎ . òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ÄÊÅ˘åÊ≈ôÊ ëöÿôÊì
öÊÎ ÇÊÖË ÊÇé àÊ¤ôÊü •Êé òÊùÊ˘ ìÊ ©îÖÊö ëÎ ŒôÊ≈ôÊ îë¯íèË îÊö îÊåŒôÊüÊãË †ÊÎ éÊöÊ ÅÖ˙ †Ê ©œîÊëìÊüÊãË
ÊÇéÊ⁄ôÊ ÅÖÊ˙ è ¢éËô úÊç ÄöèÊÎ . ìÏ üÇ˙Ä áËô îöü˘ﬂêÊ˘ò“ôÎ öÊÎ ÇÊ˘≈ôÊ üòﬂôÊ ¢Êè ôÎ è ìÊ†Ëè. ÄÊöé
öÊÎ ÇÇÛ ﬂè / ëÍ ñ°Î Ä˘úÊ èéÊúÇÛ ﬂè òÊüÎ ó¢ÄÊ˘ ≈ôÊ èåÊ¡ôÊè ü†áÇœôÊ ëÍ ö ÄÎ Î áÊèÊè. œôÊòÈ °Î •èùô êÊÎ å¥Ê
ÉäìÊ˘èÖ ìÏ üÇ˙Ä îöü˘ﬂêÊ˘èË öÊÎ ÇöÊß˙ ñë¯ë òÊ†èË £Êè †ÊÎ èÎ .
ìÏ üÇ˙Ä îöü˘ﬂêÊ˘ò“ôÎ , òÊùÊ˘ ÖË ÇëË˙ †ÊÎ è ìÊ†Ë. èÎ •ÊîÊÎ •Êî úÅÈ öÎ Î •üèÊè. ñ˘ëﬂè îöﬂêèËè òÊ∞
ÇëË˙ìÎ èÎ ÄÊÎ ˘ ñ¤ôÊü èÊé ôÎ ™ì èÎ öÊÎ ÇÇÛ ﬂè †ÊÎ ŒôÊÖË ù¿ôèÊ áÊﬂè îÛ òÊéÊè •üèÎ .
«ôÊ˘ ÖË òœﬂôùÎ èË ÄöÊúôÊÖË œôÊ˘ÖË ùÊöËöÄ îöﬂêèË ÖÊ˘ÇË •üË ÿ†éáÎ Ö œôÊ˘ÖÎ •ÊöÊÎ ¬ô ÖÊ˘ÇÎ
öÊ†èÎ . òœﬂôùÎ èËèË òÊùÊ˘ ≈ôÊ •ÊöÊÎ ¬ôÊÖÎ ‹ôúﬂêÊîì ÄöŒôÊüÊãË œôÊ˘ìÊ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ öÊÎ ÇÊ˘ìÊ êÊÎ îúéÎ †ÊÖ ÖÊ˘ÇÊ
îôÊ˙ ô •Ê†Î . ©îÖÊöÊ˘ îÎ ¢Ê öÊÎ Ç †ÊÎ ™Ö ìôÎ ôÊüÊãË ÄöÊúôÊ≈ôÊ ‹ôúﬂêÊîì îë¯íèË †¥Ê òœﬂôùÎ èËèË îÛ áÊèË˘ÖÎ
•ÊöÊÎ ¬ô ôùﬂúË öœôÊ äÄúèÎ . òÊùÊ˘ ÖË öÊÎ ÇîÛ èÄÊöÄù¿èË úÊçÊúË •Êé áËô îôÊ˙ úöéÊè¤ôÊ •ìÎ Äúí
öÊÎ ÇÊ˘≈ôÊ ü˘üÇ˙á”ô áËúá˘èÍ˘ ùË œôÊ˘ìË ôùﬂúËöËœôÊ àÈ˘ á ë¥ÊúË ôÊüÊãË ôÊ òÊùÊ˘ ìÊ òÈ ñÄ •Êé ôÊÎ ¬ô •üÊ •Ê†Êö
ëÎ éÎ ò†œœúÊÖÎ •Ê†Î , œôÊòÈ °Î òÊùÊ˘ ÖÎ üú˙üÊíÊöé •ÊöÊÎ ¬ôëÎ ÅË üÈ íÊQ ùÄèÎ . òœﬂôùÎ èËòíË òÊùÊ˘ ò“ôÎ ìòÊ˙ é
†ÊÎ éÊ⁄ôÊ öÊÎ ÇÊÖÎ ìëÊì úÄö üòáéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . ôÊüÊãË òÊùÊ≈ôÊ úè˙éÈ ÄËè îåéÊöÎ ïöÄ •Êé œôÊ˘ ≈ôÊ
ÅÊŒôÊ≈ôÊ üúôËè †ÊÎ éÊöÎ ñë ôÊ ÇÊÎ ﬁäË •Êî¤ôÊ ìöË¢éÊè èœÄÊ° •Ê¤ôÊ îÊ†áÎ è. òÊùÊ˘ ≈ôÊ úè˙éÈ ÄËúö •Êé
œôÊ˘ ≈ôÊ •”ìÇÛ †é îë¯íèËúö ñÊöÄÊß˙ìÎ ¢ ëÎ îÊ†áÎ . ÄÊöé œôÊòÈ °Î †ÊÎ ™ ÉÊèÎ ¤ôÊ öÊÎ ÇöÊß˙ÖÎ ìëÊì úÎ °Î îÍ úË˙Ö
¢Êè ôÎ ™ì •íÄèò îÛ áÊ öÊÎ ÇÇÛ ﬂè †ÊÎ ŒôÊ•ÊíËÖ œôÊúö ãÊÎ ü ©îÊôôÊÎ áìÊ •ÊÅŒôÊè ôÎ èË. òÊùÊ˘ ÖË ©îá
ÄöŒôÊüÊãË úÊîöÎ Ë îÛ áÊèË •Êé œôÊÖË •úﬂêÊ ôÊ ñÊñË˘úö öÊÎ ÇÊ˘ÖÊ îÛ ÄÊö •Êé œôÊÖË èËúÛ èÊ •ú˘ñÍ ì •üèÎ .
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•ÊhèË 1 : ÉäÄÊ˘ÖÊ îöﬂîöü˘ñ˘í
«ôÊúÎ °Ë ´ÅÊëÊ öÊÎ Ç †ÊÎ èÊÎ èÎ ‹†Ê œôÊè èËì ò†œœúÊ≈ôÊ ÉäÄÊ˘ÖÊ îöﬂîöü˘ñ˘í ôÎ è •üèÊÎ . †Î èËì ÉäÄ
ÿ†éáÎ «ôÊúö îöéÊò †ÊÎ èÊÎ •üÊ òÊüÊ, ü˘üÇ˙ ìòÊ˙ é ÄöéÊöÊ öÊÎ Çá˘èÍ •Êé îôÊ˙ úöé. îôÊ˙ úöéÊ≈ôÊ ÉäÄÊè
©ëÊ., îÊŒôÊ≈ôÊ ÇÈ éúœèÎ è áö ñë †ÊÎ è •üèË èö œôÊÖÊ òÊùÊ˘ úö èéÊúÇÛ ﬂè îöéÊò †ÊÎ ™ì èÎ îöéÊòË
•ÊáÊöË îåèÊè. ôÊÖÊ îöéÊò ÿ†éáÎ òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊúö öÊÎ ÇÊÖË üÊê ôÎ èÎ .
«ôÊúÎ °Ë î˘á⁄ôÊè òœﬂôîÏ ëÊü ÄöŒôÊè ôÎ è •üèÎ •ùÊúÎ °Ë áö •ÄﬂòÊè úÎ Ç°¥Ê îë¯íèËìÎ îôÊ˙ úöéËô
ñë àÊÎ áüÎ { îÊŒôÊÖË ¢ÊöèÊ, èÊîòÊì, îÊŒôÊè úöÉ°Î Ê •ÊÙ ¿üËáì •Êé ÇçÈ °îéÊ úÊçÊ èö, œôÊ˘ ÖÎ
•ÊöÊÎ ¬ô ñÉåèÎ . ôÊ ùúÊô òÊüÎ ìËä ì †ÊèÊ°ŒôÊòÈ °Î •ùÊ òÊùÊ˘ ìÊ èéÊúÊÊ üÊòÊÎ öÎ áÊúÎ ÊÇèÎ . ´ÄëÊ ÄÊ öÊÎ Ç
îüöŒôÊüÊãË îÍ öÄ •ùË îöﬂêèË ìòÊ˙ é àÊË ÄË, ôÊ òÊùÊ˘ úö ü˘üÇ˙á”ô †¤Ê ÄöŒôÊüÊãË öÊÎ ÇÄÊöÄ öÊÎ Çá˘èÍ
èôÊöÖ •üèÊè. îôÊ˙ úöéËô ÉäÄÊ˘èË ìöìöÊ°¥Ê úóÊÇÊè ÄöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ îÛ áÊèË ôÊ èê¤ôÊ
ﬂêÊìÄ îôÊ˙ úöéÊÊ •ìÈ ÄÍ è •ü¤ôÊìÎ œôÊîÛ òÊéÎ ïöÄ ëÊÅúèÊè.
î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òÊùÊ˘ìÊ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ öÊÎ ÇÊ˘ÖÎ †Î úÇË˙Äöé îÈ çËîÛ òÊéÎ :
1. •ÊìÈ ú˘ùÄ öÊÎ Ç
2. îÊÎ ûÄ v‹ôÊ˘≈ôÊ ÄòèöèÎ ìÎ †ÊÎ éÊöÎ öÊÎ Ç
3. îôÊ˙ úöéËô ÄÊöéÊ˘ìË †ÊÎ éÊöÎ (îÛ ÄÊù, èÊîòÊì, ¢ÊöèÊ •Êé •ÊÙ ¿üËáì; ìÏ üÇ˙Ä •Êé òÊìúìò˙è
îÛ ëÍ ûèÎ ) öÊÎ Ç
4. †ÊèÊ°èÊ˘ ìÊ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ ùÊöËöÄ ßáÊ˘ìË †ÊÎ éÊöÎ öÊÎ Ç
5. ü˘üÇ˙á”ô öÊÎ Ç (úûÊéÍ , áËúÊéË, ÄúÄÎ ßœôÊëË)
òÊùÊ˘ ìÊ †ÊÎ éÊöÎ ñ†È èÎ Ä öÊÎ Ç †Î ü˘üÇ˙á”ô ìüèÊè. áö œôÊ˘ÖÎ •ÖÍ Ä ìëÊì àÊÎ ú œôÊÖË ÄÊöéÎ •ÊÎ °ÅèÊ
•ÊË ú œôÊ˘≈ôÊ ëÏ ì˘ëì ‹ôúﬂêÊîì îë¯íèËè ñë ÄÎ Î èö öÊÎ ÇÊÖÎ ìô˘∞é •Êé üòÍ ° ©≈ÖÊäì ÄöèÊ ôÎ ß˙.
òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ßèö îôÊ˙ ôÊ˘≈ôÊ èÈ ìÎ ìÎ î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òÊùÊ˘ ìÊ •ÊìÈ ú˘ùÄ ÄÊöéÊ˘ ìË •Êé îÊÎ ûéÊòÈ °Î †ÊÎ éÊ⁄ôÊ
öÊÎ ÇÊ˘ìË ∞Êü †ÊÎ ŒôÊÖÊ ü˘óú ÄòË •üèÊÎ ú †Î îÍ é˙îéÎ äÊ°èÊëÎ ÅË ôÎ ™ ùÄèÎ . òœﬂôñËáÊÖÊ üÛ ÊÎ è ‹ôúﬂêè
îÊöÅÍ ì ÉÎ è¤ôÊü •ÊìÈ ú˘ùÄ öÊÎ Ç èüÎ Ö òœﬂôñËáÊÖË †ÊÎ éÊöË †ÊìË ÄòËè ÄòË ÄöèÊ ôÎ ß˙. •ôÊÎ ¬ô îÊÎ ûéÊìÎ †ÊÎ éÊöÎ
òÊùÊ˘ ≈ôÊ öÊÎ ÇÊ˘ÖÎ ìëÊì ÄöéÎ ÄãËé •üèÎ . èüÎ Ö œôÊ˘ ≈ôÊ ©îÖÊöÊüÊãË ÅÊü £Êì •üéÎ ÇöáÎ ÖÎ •Ê†Î . îÊÎ ûéÊ≈ôÊ
•ôÊÎ ¬ô îë¯íèËìÎ †ÊÎ éÊöÎ öÊÎ Ç ìô˘∞éÊÅÊË •ÊéŒôÊüÊãË òÊùÊ˘ ìÊ ‹ôÊúüÊôÄöœôÊ èôÊö ÄÎ Î Î òœﬂôÅÊë¥ ëÎ éÎ
©Öè ãöèÎ . òÊ∞ ôÊüÊãË ÅÊë¥Ê≈ôÊ üÊãúéÈ ÄËüÊãË ú ÅÊéÎ ëÎ ŒôÊüÊãË ôÊÎ ¬ô ÄÊ°áË ÉÎ éÎ áPöËÖÎ •Ê†Î . èÊ«ôÊ
ﬂúQîÊè •Ê†Êö ë¥ÊôÖÊ •üÎ  èö ÅöÊñ ìüÎ Î •Êé ôÊÎ ¬ô öèËìÎ üÊãúÎ Î ÅÊë¥ òÊùÊ˘ ìÊ ë¤ôÊü •ìÎ Ä
üòﬂôÊ ÄòË †ÊÎ èÊè.
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òœﬂôùÎ èË≈ôÊ îë¯íèËìÎ úÊçúÎ ¤ôÊ òÊùÊ˘ îÎ ¢Ê îôÊ˙ úöéÊè †ÊÎ è •üÎ ¤ôÊ ñëÊÊ î˘á⁄ôÊèÎ òÊüÎ †Î
•íÄ îÛ òÊéÊè üÊòÊÎ öÎ áÊè •üèÊè. èÊîòÊì, üÊòÍ , îÛ ÄÊù, •ÊÙ ¿üËáì •ùÊ îôÊ˙ úöéËô ÉäÄÊ˘ ≈ôÊ
îöﬂêèËèË ñëÊ˘òÈ °Î üòﬂôÊ ©ë¯óúÍ ùÄèÊè •Êé œôÊ˘≈ôÊúö òÊè ÄöÊôÖË •ü¤ôÊü î˘á⁄ôÊèË òÊùÊ˘ úö
ñÊöÄÊß˙ìÎ ¢ îÍ öúéÎ ò†œœúÊÖÎ •Ê†Î .
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ áÊ°ËÖÊ •Êü (mesh) áÊﬂè îÛ òÊéÊè ÄÎ Î Î ü˘Öôì, ó¢ÄÊ˘ ÖÎ úÊﬂè‹ô •Êé òœﬂôñËáÊÖÊ
ìöÊ°Ê •ÊÄÊö ôÊòÈ °Î î˘á⁄ôÊèË òÊùÊ˘ ìÊ ùÊöËöÄ ßáÊ †ÊÎ ŒôÊÖÊ ü˘óú •üèÊÎ . œôÊòÈ °Î öÊÎ ÇÄÊöÄ ü˘üÇ˙ †ÊÎ ™ ùÄèÊÎ .
òÊùÊ˘ ìÊ ÄÊ°áËîÍ ú˙Ä ì †ÊèÊ°éÎ †Î ôÊ üúÊ˚ ÖÎ ÄÊöé ãQ ùÄèÎ .
òÊùÊ˘ ìÊ îöáËúË üáËúÊ˘òÈ °Î †ÊÎ éÊöÎ öÊÎ Ç èüÎ Ö üÍ ‚òáËúÊ˘ òÈ °Î †ÊÎ éÊöÎ öÊÎ Ç †Î ü˘üÇ˙á”ô •üèÊè ú œôÊòÈ °Î œôÊ˘ìÊ
úÊÖúÊôÖÎ •üÎ  èö öÊÎ ÇÊÖÎ •ÖÍ Ä ìëÊì ú ôÊÎ ¬ô ©îÖÊö ôÊ ëÊÎ ”†Ë ÇÊÎ ﬁäË ÄöÊ‹ôÊ ÊÇèÊè. •Êî¤ôÊ áËúìÖiÊè
îöáËúË üáËú ìÎ †òË ôáòÊì üáËúÊúö îÊÎ ûéÊüÊãË •Êé úÊçËüÊãË •ú˘ñÍ ì •üèÊÎ . òÊùÊ˘ è •Êç°Í ì ôÎ éÊöÎ
îöáËúË˘îÊüÍ ìÖÎ öÊÎ Ç †Î ñ†È èÎ Ä úÎ °Ê ´ÄîÎ ùËô •Êé îöáËúË hòË [•Ù ÄÙ ”êÊÎ üÎ ïÊì, ìòÙ äÊÎ å, üﬂäÊÎ å (hòË)
äý òÙ äÊÎ å, á°úÊ, iﬂäÎ ùôì •Êé ßèö Ù ÿîÛÎ ú òÊüÎ ] ôÊ ñ†È îÎ ùËô îÛ ÊŒôÊ˘ òÊï˙è †ÊÎ èÊè. ôÊîÏ ÄË ñöÎ ÖüÎ îöáËúË
òÊùÊ˘ ≈ôÊ Ä¤¤ôÊúö ú œúÖÎ úö ÖÄäÍ ì ñüèÊè •Êé òÊùÊ≈ôÊ ùöËöÊèË îÊÎ ûé ùÊÎ ûÍ ì ÇÎ èÊè. ôÊòÈ °Î •ùÊ òÊùÊè
úáìÊÖË Éä †ÊÎ éÎ , •ﬂúﬂêèÊ ôÎ éÎ •Êé üöèÎ ùÎ úäË òÔ œôÍ ôÎ éÎ •ä° ñìèÎ . öÊÎ ÇÄÊöÄ üÈ ‚òáËú ìüÇ˙è..Ö áËô
îöü˘ﬂêÊè úÊﬂè‹ô Äöè •üèÊè •Êé œôÊ˘ÖÊ üú˙ëÍ ö ü˘ÖÊö •üèÊÎ . òÊüÎ èéÊúÊÅÊË •üÎ Ä˘úÊ œôÊ˘ìÊ
î˘á⁄ôÊ˘ ò“ôÎ ùÊöËöÄ ßáÊ àÊË •üË èö öÊÎ ÇÄÊöÄ üÍ ‚òáËúÊ˘ÄåÍ ì ü˘üÇ˙ †ÊÎ ŒôÊÖË ù¿ôèÊ úÊçèÎ . úÉäÄ
ÄúÄÎ (ñÈ öùËá”ô) •Êé úûÊéÍ †Î †Ë áËô îôÊ˙ úöéÊè üÊòÊ”ôè.. •Êç°Í ì ôÎ èÊè. úûÊéÍ †Î îÎ ùË≈ôÊ •Êè
îöáËúË ÿ†éÍ ì ÉÈ üÍ ì ﬂúè˘∞öœôÊ îÛ áìì ÄQì îÛ è áËú ìòÊ˙ é ÄöèÊè. áú˘è òÊùÊ˘ ìÊ ùöËöÊúö «ôÊ ßáÊ †ÊÎ èÊè
•ùÊ áÅòÊ˘ èÍ ì ÄÊ†Ë îÛ ÄÊöÖË ÄúÄÎ òÊùÊ˘ ≈ôÊ îÛ úÎ ù ÄöèÊè èö úûÊéÍ †Î îÎ ùË˘ò“ôÎ îÛ úÎ ù ÄQì îÎ ùË≈ôÊ
îÛ êì ü˘›Î ûé îÛ éÊËò“ôÎ ïÎ öïÊö ÄQì ﬂúè..ÖÎ úÏ ùﬁä¥îÍ é˙ îÛ êì èôÊö ÄöèÊè. ôÊòÈ °Î •íÄÊíÄ îÎ ùË
úûÊéÍ˘ ≈ôÊ ü˘üÇÊ˙ ≈ôÊ îÛ óÊúÊÅÊË ôÎ èÊè ú œôÊè¤ôÊ ü˘üÇ˙ àÊÎ ¤ôÊ îÎ ùË òÔ è †ÊÎ èÊè.
úö úé˙ì ÄÎ ¤ôÊîÛ òÊéÎ ü˘üÇ˙á”ô •Êé •ü˘üÇ˙á”ô •üÎ ëÊÎ ”†Ë îÛ ÄÊöÖÎ öÊÎ Ç òÊùÊ˘ ìÊ †ÊÎ ™ ùÄèÊè. úûÊéÍ ,
áËúÊéÍ •Êé ÄúÄÊ˘òÍ °Î †ÊÎ éÊ⁄ôÊ ü˘üÇ˙á”ô öÊÎ ÇÊ˘ìÊ òÊüÎ ñ°Ë îåèÊè. ÿ†éÍ ìÖ úùÎ û îÛ ÄÊöÖË üÈ ìôÊÎ áè ©îÖÊö
îë¯íèË •ùÊ òÊùÊ˘ üÊãË öÊñúŒôÊè ôÎ èÎ ÄË áÎ éÎ ÄQì öÊÎ ÇÊ˘ÖË ÊÇé î˘á⁄ôÊèË òÊùÊ˘ ìÊ †ÊÎ ™ ìôÎ . •ü˘üÇ˙á”ô
öÊÎ ÇÊ˘ò“ôÎ îôÊ˙ úöéÊè †ÊÎ éÊöÎ , ïÎ öñëÊ˘ìË †ÊÎ éÊöÎ öÊÎ Ç, îÊÎ ûéúûôÄ üòﬂôÊ ú œôÊèÍ ì ©ë¯óúéÊöÎ •Êé •ÊìÈ úÊ˘ùÄ öÊÎ Ç
•üÎ îÛ ÄÊö ôÎ èÊè.
îöáËúË Ä˘úÊ öÊÎ ÇÄÊöÄ üÈ ‚òá˘èÍ •üèË •ùÊ öÊÎ ÇÄÊöÄ áÊÇÊ áö òœﬂôùÎ èË ÄöŒôÊ•ÊíË ÄÎ Î ¤ôÊ
üúÎ˙ ¢éÊè •Êç°¤ôÊ èö œôÊ òœﬂôîÏ ëÊü ÄöŒôÊüÊãË äÊ°Ê‹ôÊ •üÎ ÄÎ Î èöË ÄÊ†Ë úÎ °Ê öÊÎ ÇÄÊöÄ ü˘Öô •üÎ Î
òÊüÎ Ä˘úÊ òœﬂôñËáÊ˘ òÈ °Î öÊÎ ÇÊ≈ôÊ üòﬂôÊ èùÊÖ öÊ†Í ùÄèÊè. ùúÊô òœﬂôÊ†ÊöË î¢Ë Ä˘úÊ ßèö ü˘íËüÊíÍ
ó¢ÄÊ˘ ≈ôÊ üÊ”ì“ôÊìÎ î˘á⁄ôÊè¤ôÊ îÏ ëÊüË≈ôÊ îë¯íèËè üòﬂôÊ ìòÊ˙ é †ÊÎ ™ ùÄèÊè.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































î˘á⁄ôÊèË òÊùÊ˘ ÖÎ ú üáËúÊ˘ÖÎ •ÊöÊÎ ¬ô öÊÅŒôÊüÊãË •Êé öÊÎ ÇÊÖÊ ©vÎ Ä †ÊÎ ™ ìôÎ ôÊüÊãË •ÖÍ Ä •Êé
•ÊÇÊ™ îë¯íèËìÎ ÄÎ Î Î ìëÊì ïÊôëÎ ùËö •üèÎ . «ôÊúÎ °Ë áËúÊéÍ á”ô, ÄúÄá”ô Ä˘úÊ îöáËúË ôÊ˘òÈ °Î öÊÎ ÇÊ˘ÖÊ
©vÎ Ä †ÊÎ èÊÎ œôÊúÎ °Ë ¢éÎ ëüŒôÊüÊãË êÊÎ åÊ ÄÊÊúíË áÊèÊÎ . òÊ∞ úûÊéÍ á”ô öÊÎ Ç œôÊ èÈ ìÎ ìÎ œúöè îüöèÊè ú
œôÊòÈ °Î òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊè òœﬂôùÎ èËèË üáËú òÔ œôÍ òÈ ÅË îåèÊè. ñ⁄ôÊÖùÊ öÊÎ Çä òÊùÊ˘ ≈ôÊ ñÊñèËè ñÊ†¥ èîÊüéË
îÈ öÎ ùË •üèÎ . îö˘èÍ ÄÊ†Ë òÔ è òÊùÊ˘ ≈ôÊ ñÊñèËè ùúîöË¢Ê (îÊÎ ﬂä òÊÙ ä˙ò¯) ÄöÊúÎ ÊÇèÎ . áÎ éÎ ÄQì öÊÎ ÇÊÖÎ •ÖÍ Ä
ìëÊì ÄöèÊ ôÎ èÎ . òÊùÊ˘ ÊÖÎ , èüÎ Ö œôÊ˘ ≈ôÊ òÊ˘üÊÖÎ ìòÍ ìÎ ©œèò ©îÄöéÎ •üÎ ¤ôÊ îÛ ôÊÎ ÇùÊ°Ê˘ è îÊãúÍ ì îÈ ç≈ôÊ
öÊÎ ÇÊÖÊ èîÊü ÄöèÊ ôÎ èÊÎ .
öÊÙ ñä˙ •Êé ùÎ ïå˙ (1997) ôÊ˘≈ôÊ ü˘ùÊÎ íìÊìÈ üÊö öÊÎ ÇÇÛ ﬂè òÊùÊ˘ ÖÎ ìëÊì àÊ¤ôÊúö œôÊ˘≈ôÊúö ÖÊö îë¯íèËìÎ
©îÖÊö ÄöèÊ ôÎ èÊè.
1. öÊÎ ÇÇÛ ﬂè òÊùÊ˘ ìÊ öüÊôìÎ Ä˘úÊ •ÊÏ ûíÎ •Êé îÊéË ôÊ ò±éÊè ﬂìÊìÊÎ îÖÊö ëÎ éÎ .
2. òÊùÊ˘ ìÊ öüÊôìÎ Ä˘úÊ •ÊÏ ûíÎ êÎ ä ÊúéÎ .
3. •”ìÊúÊäÎ öüÊôìÎ ú •ÊÏ ûíÎ òÈ ÅÊúÊäÎ ëÎ éÎ .
4. áËúùÊﬂ∞Ëô ìô˘∞é.
1. ﬂìÊìÊÎ îÖÊö
«ôÊ òÊùÊ˘ ìÊ œúÖÊ Ä˘úÊ Ä¤Î ôÊ˘ ÖÎ öÊÎ Ç àÊÎ •Ê†Î è •ùÊ òÊù˘ìÊ îÊŒôÊè úvÊ‹ô •ùË öüÊôìÎ úÊîQì
ﬂìÊìÊÎ îÖÊö ÄöŒôÊè ôÎ èÊÎ . î˘á⁄ôÊè äÊÄÎ Ë öüÊôìÎ üóÊÎ úèÊ≈ôÊ îôÊ˙ úöéÊè îüQì áÊèÊè. î˘áöÎ Ä˘úÊ áÊ°Ë
©ÖË áÊèÊè •Êé œôÊè òÊùÊ˘ ìÊ ‘Ù ﬂäÄ Ä˘úÊ ÄÙ ”‹†Êü≈ôÊ öÖìÊ úÊîQì ´Ä∞ ÄÎ Î áÊèÎ •Êé ì˘èö
îÊŒôÊè †ÊÎ ™ ùÄéÊöÎ îÛ ëÍ ûé äÊ°Í ì ©îÖÊö ÄÎ Î áÊèÊè. •üÎ ÄöèÊìÊ ñ⁄ôÊÖëÊ úÎ °Î ÖÊ •î‹ôô †ÊÎ èÊÎ . èüÎ Ö †Ë
îë¯íèË óö üòÈ vÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òÊùÊ˘ ìÊ ©îÖÊö ÄöŒôÊüÊãË ÅÖ˙Ä†Ë ãöèÎ . ﬂìÊìÊÎ îÖÊöÊ≈ôÊ úÎ °Ë òÊùÊ˘ ÖÎ
•ÊÙ ¿üËáì úÊîöŒôÊÖÎ îÛ òÊéÎ úÊçèÎ . †Ê èÊé ÄòË ÄöŒôÊüÊãË ´öÎ äü˙ úÊîö¤ôÊü òëè †ÊÎ èÎ . öÊÙ ñä˙ ú ùÎ ïå˙
(1997) ôÊ˘ìË ﬂìÊìÊÎ îÖÊöÊ≈ôÊ úÎ °Ë ÉÎ ŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ ÄÊ°áËñë¯ë ÅÊË òÈ ë¯ëÎ üÊ˘ÇèÎ •Ê†Î è.
(1) ©îÖÊöÊ≈ôÊ ÖÊÎ úËü èÊü •ÇÊÎ ëö òÊùÊ˘ ìÊ •”ì ëÎ ™ ìôÎ .
(2) öüÊôìÊ˘ÖÎ ò±é ÄöŒôÊüÊãË ‘Ù ﬂäËÄÖÎ Ä˘úÊ áﬂèÎ îì ì ÄÎ Î Ë óÊ˘åË úÊîöÊúËè.
(3) •ÊÏ ûíÊÖË òÊ∞Ê áÊﬂè †ÊÎ ™ ìôÎ ôÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ öüÊôìÊ˘ÖË ü˘†è ôÊÎ ¬ô öèËìÎ òÊÎ áòÊî
ÄÎ Î Ë •üÊúËè.
(4) ©≈Ö èÊîòÊì •üÎ ¤ôÊ ÄÊÊúíËè òÊùÊ˘ ìÊ ﬂìÊìÊÎ îÖÊö ëÎ ŒôÊÖÎ äÊ°ÊúÎ .
(5) ©îÖÊöÊ≈ôÊ ëöÿôÊì •Êé ©îÖÊöÊ≈ôÊ •˘èË òÊùÊ˘ ÖË ëÎ ÅöÎ Å ÄÎ Ë îÊ†áÎ . òÊüÎ èéÊúÊÅÊË •ü¤ôÊü
œôÊ òÊùÊ˘ üÊãË úÊôÍ ò±ÄÊÖË (´öÎ äü˙ÖË) üÊÎ ô ÄÎ Ë îÊ†áÎ .
(6) ©îÖÊöÊÖÊ ü˘îÍ é˙ ÄÊÊúíË îÍ é˙ ÄÎ Ê îÊ†áÎ . •”ôêÊ öÊÎ Ç ñöÊ ì †ÊÎ èÊ œôÊÖË èËúÛ èÊ áÊﬂèÖ †ÊÎ ß˙.
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2. êÎ ä ©îôÊÎ áì
òÊÏ ¤ôúÊì îÛ áÊèË≈ôÊ ñÊñèËè Ä˘úÊ «ôÊ òÊùÊ˘ îÊüÍ ì îÈ çÖË îÛ áÊ ìòÊ˙ é ÄöÊúôÊÖË •Ê†Î •ùÊ òÊùÊ˘ ìÊ
úÏ ô¿èÄöœôÊ ©îÖÊö ë¥ÊúÎ ÊÇèË. ÄÊ†Ë •ÊÏ ûíÎ ß˘áÎ ¿ùì≈ôÊ ﬂúQîÊè îÛ œôÎ Ä òÊùÊÊ äÊÎ ÖÊúË ÊÇèË.
3. •”ìÊèÍ ì òÊÏ ÅÄ òÊÇÊ˙ìÎ ©îôÊÎ áì
ÄÊ†Ë öÊÎ ÇÊ˘≈ôÊ ñÊñèËè òÊùÊ˘ ≈ôÊ ÅÊë¥Êò“ôÎ öüÊôìÎ ú •ÊÏ ûíÎ òü°Í ì ÅÊë¥ ñìúÎ áÊèÎ . •ùÊ ÅÊë¥ÊìÎ
öÊÎ ÇÊúö ìô˘∞é ÄöŒôÊÖÊ îÛ ôœì ÄÎ Ê áÊèÊÎ . ‹ôÊîÊöË èœœúÊúö èôÊö ÄÎ Î ¤ôÊ ÅÊë¥Êè •ÊÏ ûíÎ ÉÊŒôÊúûôË œôÊ
œôÊ ÅÊë¥ èôÊö ÄöéÊ⁄ôÊ ‹ôÊúüÊôÄÊ˘ ìÊ îäúéÎ ÄãËé •üèÎ , †Ê ´Ä ôÊ îë¯íèËÖÊ ÇÏ öïÊôëÊ •Ê†Î . «ôÊúÎ °Ë
ÄÈ ä¥Ê≈ôÊ ﬂúQîÊèÎ èÊáÎ ÅÊë¥ Ä˘úÊ •ÊÎ üö úå¥Ê≈ôÊ ﬂúQîÊè •Ê†Êö ëÊ áÊèÊÎ èÎ ‹†Ê •ÊÏ ûíÎ , ÅÊë¥Êè
òü°ŒôÊè ôÎ èÊè. òÊùÊ˘ ìÊ •”ì ÉÊŒôÊ≈ôÊ •ÇÊÎ ëö †Î ÄÎ Î áÊèÎ . üÈ ¿ôÊ úå¥Ê˘≈ôÊ ﬂúQîÊè¤ôÊ ÅÊë¥Êò“ôÎ
áÎ äËì≈ôÊ üÊÎ ñè ò±é ÄQì èüÎ Ö ôÊÎ ¬ô ñÊ˘íÄ ÉÊÍ ì •ÊÎ ûíÎ òü°ŒôÊè ôÎ èÊè. •ÊÏ ûíÎ òü°¤ôÊúö ÖÊÎ úËü
èÊüÊ≈ôÊ •Êè òÊùÊ˘ ìÊ •üÎ •”ì ÉÊèÎ áÊèÎ . ÖÊÎ úËü èÊüÊì˘èö ÄÊ†Ë úå¥Ê˘ èË •ÊÎ ûíÊÖÎ îÛ òÊé ÉäÍ ÊÇèÎ . ÿ†éÍ ì
†Ë ÅñöëÊöË √ôÊúË ÊÇèÎ .
áÏ úÄ ìô˘∞é
òÊùÊ˘ úö áÎ ‹†Ê îöáËúË îôÊ˙ iòé †ÊÎ èÎ èÎ ‹†Ê öüÊôìÎ ú •ÊÏ ûíÎ úÊîöŒôÊÖÊ ÇÏ öïÊôëÊÖ †ÊÎ èÊÎ . Crenilobrus melops
•Êé Ctenolabrus upestris ôÊ Wrasse üáËúÊ˘ÖÊ úÊîö ÄÎ ¤ôÊü î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òÊùÊ˘ úö †ÊÎ éÊ⁄ôÊ ™úÊ˘úö ÖÊ˘ÇÎ
îöéÊòÄÊöÄ ìô˘∞é ò°úèÊ ôÎ èÎ . Wrasse úÊîöéÎ ﬂúﬂè îåèÎ Ö ùúÊô ©úÊ˘úö îöéÊòÄÊöÄ ìô˘∞é ÄöèÊ ôÎ èÎ .
òœﬂôùÎ èËúö ôÎ éÊ⁄ôÊ öÊÎ ÇöÊß˙îÊüÍ ì †ÊÎ éÊöÎ íÊÎ ÄÎ äÊ°ŒôÊÖÎ ©îÊô
1. ÖÊ˘ÇË öÊÎ ÇîÛ èÄÊöÄ ù¿èË •üÎ Î ôÊÎ ¬ô òÊüÎ ìúåéÎ .
2. òÊìúìò˙è îÛ ëÍ ûéÊ≈ôÊ üÛ ÊÎ èÊîÊüÍ ì òÈ ¿è •üÎ Ë •ùË áÊÇÊ ìúåéÎ .
3. ü˘ÖôìÊüÊãË •ÊöÊÎ ¬ôîÍ é˙ ´ÄüÊö¡ôÊ •ÊÄÊöÊÖÎ òœﬂôñËá †Ù ÖöËòíÍ ì ÉÎ éÎ .
4. òÊùÊ˘ ÖÎ ìôòè ìöË¢é œôÊ˘≈ôÊ úè˙éÈ ÄËè †ÊÎ éÊöÎ úÖ∞ ñë, ùöËöÊÖÊ ö˘Ç Ä˘úÊ ùöËöÊÖÊ •ÊÄÊö †¥Ê
ñÊñË ¢Êè √ôÊ‹ôÊ. ìôòè îë¯íèËè òÊùÊ˘ ÖÎ ìòÈ ìÎ ÉÎ éÎ †Î öÊÎ Ç ìô˘∞éÊüÊãË ÄöÊúôÊÖÎ ôÊÎ ¬ô íÊÎ öé •Ê†Î .
5. î˘á⁄ôÊè †ÊÎ éÊöË òÊùÊ˘ ÖË ÇëË˙ äÊ°ÊúË. •íÄ ü˘¡ôÎ ìÎ œôÊ˘ìÊ ÄÊÎ ˘ ñÍ ìôÎ .
6. îÊŒôÊ≈ôÊ ÇÈ éúœèÎ ≈ôÊ îÛ òÊéÊúö ëÎ ÅË ëÎ ÅöÎ Å ÄÎ Ë îÊ†áÎ •Êé òÊùÊ˘ ≈ôÊ ßﬁäèò ÇöáÊ ¢Êè
ÉÎ è¤ôÊ îÊ†áÎ è.
7. èÊ«ôÊ •”ìÊè áö ñÈ öùË Ä˘úÊ áËúÊéÍ˘ ÖË úÊç †ÊÎ è •üÎ  èö •üÎ •”ì òÊùÊ˘ ìÊ ÉÊŒôÊÖÎ äÊ°ÊúÎ .
î˘á⁄ôÊè •èöË¿è ÅÊë¥ ÉÊÍ ìôÎ .
8. òÔ è òÊùÊ˘ ìÊ ÇÊÎ Ç ÄÊçÍ ì äÊÄÊúÎ •Êé œôÊ˘≈ôÊ òöŒôÊ≈ôÊ ÄÊöéÊ˘ÖÎ ìëÊì ÄöÊúÎ .
9. òÊùÊ˘ ìÊ ùÊöËöÄ ßáÊ †ÊÎ ™ ìôÎ ÿ†éÍ ì òÊüÎ †ÊèÊ°èÊìÊ ÄòËèÄòË èÊé ëÎ ™ì †°È úÊö îë¯íèËìÎ èÎ
ü˘óÊ°ÊúÎ è / †ÊèÊ°ÊúÎ è.
10 áË ©îÄöéÎ òÊùÊ˘ ÖÎ ìòÈ ìÎ ÉÎ ŒôÊüÊãË úÊîöË áÊèÊè èË ìáèÈ˚ Ä ÄQì ÉÎ éÎ áQöËÖÎ •Ê†Î .
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